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Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Konselor 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi kepribadian 
yang menjadi harapan siswa terhadap konselor di sekolah, khususnya yang 
menjadi harapan siswa kelas X di SMA Negeri 1 Pabelan Tahun Pelajaran 
2016/2017. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Salatiga 
yang berjumlah 120 orang. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling 
sehingga sampel penelitian ini berjumlah 120 orang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan skala kompetensi kepribadian konselor yang 
disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 
kualitatif dengan bantuan tabulasi data, perhitungan frekuensi dan persentase. 
Hasil penelitian tentang kompetensi kepribadian konselor yang diharapkan oleh 
siswa, yaitu: 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut (478), 2) 
Taat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut (471), 3) 
Memberi motivasi dalam belajar (465), 4) Bersikap adil terhadap peserta didik 
(462), 5) Jujur dalam setiap perkataan (459), 6) Tidak menjelek-jelekkan agama 
lain (459), 7) Dapat bertindak bijaksana (457), 8) Menghargai tata cara ibadah 
pemeluk agama lain (456), 9) Bahasa yang dipakai mudah dipahami (455), dan 
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